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B
estanden av torsk i 
Barentshavet er no 
på eit særs høgt nivå, 
og kvotane for 2011 
ligg an til å verte 
mellom dei høgaste vi har 
hatt etter at systemet med 
største tillatne kvote (TAC) 
vart innførd på 1970-talet.
Det er forvaltingsmålset-
tingane og haustingsregelen 
vedtekne av Den norsk-russis-
ke fiskerikommisjonen i 2002 
som dannar grunnlaget for 
kvotefastsetjinga. 
Mange meiner at bruken 
av haustingsregelen i torske-
forvaltinga har hatt positiv 
verknad. Det har medført 
aukande gytebestand, større 
kvotar, auka gjennomsnitts-
storleik på fisken og auka 
grad av år til år stabilitet og 
realistiske prognosar.
Trass i dette tar Jan Ivar 
Maråk i et intervju i Fiskeri-
bladetFiskaren 3.  
september til orde for at bruk 
av haustingsregelen kan vere 
ugunstig for næringa.  
Han meiner at bruken av 
denne regelen fører til ein 
for stor torskebestand, og 
at denne vil vere meir utsett 
dersom ein får ein ny sterk 
årsklasse med sild.  
Lodda blir då borte, og 
torsken vil ete både seg sjølv 
og hysa. 
Ifølgje Maråk vil ein få rag-
narokk i Barentshavet, og det 
vi skulle hauste med grunn-
lag i ein oppspart bestand, vil 
vere borte vekk. Med andre 
ord, vi sparar oss til fant. 
Konklusjonen til Maråk 
er at ein må hauste meir av 
torskebestanden i 2011 enn 
det haustingsregelen tilseier, 
for at han skal koma ned på et 
nivå der han blir meir robust 
for endringar i byttedyrbe-
standane.
Biologi
Vi skal på ingen måte avvise 
tankar om å sjå forvaltninga 
av fleire bestandar i saman-
heng – til dømes er lodda 
mat for torsk, og i dag vert 
loddekvota gitt med omsyn 
til at torsken skal ha sitt før 
lodda vert fiska. 
Vi ser også at i tider der 
torsken ikkje har så mykje 
lodde i maten sin prøver han 
å kompensere med å ete meir 
av andre arter, anten det er 
annan fiskemat eller krill og 
anna plankton.  
Under den første loddekollap-
sen på 1980-talet var det lite 
alternativ fiskemat å finna, og 
dette fekk store konsekven-
sar for torsken.  
Under dei to siste loddekol-
lapsane har verknadene vore 
langt mindre, knapt merk-
bare i det heile, fordi det var 
god tilgang på annan mat.
Dei viktige spørsmåla her 
er for det første kva vi kan 
venta vil skje dersom det 
skulle verte for lite mat til dei 
store predatorbestandane i 
Barentshavet, og dernest, om 
vi er i denne situasjonen no.  
Ut frå avisoppslaget verkar 
det som om ein ventar seg ein 
plutseleg katastrofe, nærast 
at torsken skal bli borte over 
natta. Slik vil det sjølvsagt 
ikkje vera. 
Først vil vi sjå at veksten 
hos torsken vert redusert, 
vekta i høve til lengda vil gå 
ned, så vil lengdeveksten også 
minka. I neste omgang vil 
modninga gå ned. 
Vi vil også kunna sjå auka 
kannibalisme. Bestanden vil 
ved hjelp av dei sjølvregu-
lerande mekanismane som 
finst i naturen tilpassa seg eit 
dårlegare næringsgrunnlag.  
Dersom bestanden i utgangs-
punktet er stor og fisket fø-
regår i tråd med ein forsiktig 
haustingsregel, vil det ikkje 
vera mykje dramatikk knytt 
til ei slik utvikling.
Slike teikn har vi ikkje sett 
mykje til enno.  
I siste bestandsvurderinga 
frå ICES står det (oversett 
frå engelsk): ”I den siste tida 
er det observert ein liten 
nedgang i modning og vekst, 
og ein liten oppgang i kan-
nibalisme. 
Desse endringane er mest 
sannsynleg eit resultat av 
auka storleik av torskebe-
standen”. Ingen dramatikk 
førebels altså. 
Men dette er ting vi ser et-
ter, både i våre eigne under-
søkingar to gonger for året, 
og i data som heile tida kjem 
inn frå mellom anna referan-
seflåten. 
Det er rett at vi i dei fleste 
åra med god silderekrut-
tering til Barentshavet har 
sett ei dramatisk forverring 
i rekrutteringa til loddebes-
tanden. 
Ei slik utvikling vil vi, med 
dagens overvaking, kunna sjå 
om lag to år før torsken vil 
merka vesentleg nedgang i 
sitt mattilbod.  
Vi har for tida ingen grunn 
til å tru at torskebestanden i 
Barentshavet er så høg at ein 
får uønska effektar i form av 
sterk nedgang i vekst etc., 
men det har skjedd før og det 
kan skje igjen. 
I denne samanheng verkar 
den høge temperaturen vi no 
har i Barentshavet positivt 
inn – den fører til at torsken 
sitt leveområde i Barentsha-
vet blir utvida, og havet kan 
såleis fø meir torsk enn i 
kalde periodar.
Vi trur at det er ein fordel 
om det er godt med torsk i 
havet om ei slik krise kjem – 
av fleire grunnar. 
Då kan uttaket per år 
haldast på eit relativt høgt 
nivå ein lengre periode, vi 
slepp ein plutseleg dramatisk 
reduksjon i fangstnivået, slik 
vi opplevde då uttaket var 
mykje høgare samanlikna 
med bestanden. 
Dinest er sjansane størst 
for at tilstrekkeleg med torsk 
overlever i konkurransen 
med dei andre som slåst om 
eit mindre matfat.  
Denne maten er det stor 
konkurranse om – til dømes 
med hyse, sei, sel og kval. 
Om vi skulle ta meir torsk 
ut av havet vil nok dei an-
dre artane sjå sitt snitt til 
å forsyne seg av maten og 
då kunne torsken verte den 
store taparen om mattilbodet 
vart redusert.
Haustingsregelen
Generelt vil ei avgrensing i 
prosentvis årleg kvoteend-
ring gjere ein Haustingsregel 
mindre føre var. 
Under testing av den nover-
ande Haustingsregelen for 
torsk har det likevel vist seg 
at grenser på både 10, 15 og 
20 % årleg er føre var, og det 
same gjeld tilleggsklausulen 
om eit ’golv’ for F=0,30.  
I ein føre-var-samanheng er 
skilnaden på desse grensene 
heilt minimal.
Det noverande bestands-
nivået på mellom 2.5 og 3 
millionar tonn torsk er høgt, 
men ikkje rekordhøgt. 
I ein slik situasjon er det 
sjølvsagt på sin plass å stille 
spørsmålet om kor høg tors-
kebestand Barentshavet har 
bereevne til. 
I dei siste åra har vi som 
kjent hatt ein kraftig auke i 
torskebestanden.  
På grunn av svakare rekrut-
tering til bestanden ser det 
no ut til at både bestand og 
kvote av torsk i dei komande 
åra vil stabilisere seg rundt 
2011-nivået. 
Dette nivået er i nærleiken 
av det ein tidlegare har rekna 
ut at bestanden gjennomsnitt-
leg vil ligge på med nover-
ande haustingsregel.  
Vi meiner at det ikkje er bio-
logiske grunnar for å endre 




synest å være basert på ein 
tanke om at det er for mykje 
fisk i havet, at dette har sin 
årsak i feil forvalting, og at 
vi difor snarast må redusere 
bestanden av torsk til eit 
lågare nivå. 
Innan næringslivet elles er 
det vanleg å ta vare på over-
skotet i gode tider og setje det 
av til bruk i dårlege tider.  
Vårt råd vil vere å gjera 
sameleis her.
Knut Sunnanå, Bjarte 
Bogstad, Harald Gjøsæter 
og Ingolf Røttingen, 
Havforskningsinsituttet.
Mykje vil ha meir
Vi meiner  ”at det ikkje 
er  biologiske 
grunnar 





1. januar 2012 skal det felles grønne sertifikat-systemet mellom Norge 
og Sverige etter planen tre 
i kraft. Natur og Ungdom 
håper for norsk vindkrafts 
skyld at systemet ikke 
vil inkludere vannkraft. 
For resultatet av et såkalt 
«teknologinøytralt» serti-
fikatsystem vil trolig være 
at vi må vente i flere år før 
den norske vindkraften 
bygges ut. Dessverre ser 




tralt» skrevet i panna.
Men hva skjer mellom 
2010 og 2012? Hva skjer 
med vindkraften i 2011? 
Blir det penger? Hvordan 
vil det gå? Dette har jeg 
lurt på en god stund, og så 
fikk jeg plutselig svar. Tek-
nisk Ukeblad kunne melde 
at Sigrid Hjørnegård, 
statssekretær i Olje- og 
energidepartementet, be-
krefter at det ikke blir be-
vilget penger til vindkraft 
i statsbudsjettet for 2011. 
Snakk om slag i ansiktet! 
Og snakk om å fjerne 
siste rest av regjeringas 
miljøtroverdighet. For med 
en utsettelse av rensing på 
Mongstad, og renseanleg-
get til Kårstø på is, var 
penger til vindkraft nesten 
eneste utveg for å redde 
stumpene av miljøfokuset 
i regjeringas energipoli-
tikk. Jeg trodde Sigbjørn 
Johnsen, Jens Stoltenberg 
og Terje Riis-Johansen 
forstod det de også. I fjor 
bevilget regjeringen en 
milliard kroner til vind-
kraft i statsbudsjettet for 
2010. Til nå har Enova delt 
ut 630 millioner av disse. 
De siste 370 millionene er 
det usikkert om deles ut. 
Parkene står i kø, og køen 
vokser. Hvor er satsninga 
på vindkraft? En ting er at 
regjeringen ikke klarte å 
nå målet om 3 TWh innen 
2010. Men å ikke dele ut 
noen penger i 2011, og 
å satse på et teknologi-
nøytralt sertifikatsystem 
er rett og slett å skjende 
fornybar og miljøvennlig 
vindkraft.
Jeg klarer allikevel ikke 
å gi opp. Og jeg håper at 
andre ikke gir opp. For selv 
om vi har en regjering som 
ikke har baller til å satse 
på en miljøvennlig energi-
kilde vi har et kjempepo-
tensial for å bygge ut i lan-
det, kan vi ikke gi oss. Vi 
må kreve at Norge kommer 
seg over på et fornybart 
spor, bort fra det fossile. Vi 
trenger vindkraft! Så vår 
viktigste jobb er å fortsette 
å kjempe, å fortsatt finne 
gode prosjekter, å fortsette 









NYHETER Mest: Rognkjeksen var den arten som viste størst utbredelse av alle fiskebe-standene på sommerens forskningstokt. Og ikke bare fant de den over store områ-der. De fant stor spredning i alderfordeling noe som indikerer god rekruttering. 




lelse er at vi 
fisker alt for 
lite torsk for 
øyeblikket, sier 
Jan Ivar Maråk 
i forbundet.
S elv  om 
kvotene stiger 
år for år, så 
mener han nå at næringa er i 
ferd med å spare oss til fant. 
Havforskerne har åpnet for ei 
kvoteøkning fra årets 607.000 
tonn til 703.000 tonn til neste 
år. Fiskebåt vil gå til 728.000 
tonn. 
– Bestandssituasjonen i Ba-
rentshavet er eventyrlig ak-
kurat i øyeblikket. Men vi vet 
samtidig at før eller siden så 
kommer en kollaps. Alt som 
skal til, er at vi får en ny bæ-
rende sildeårsklasse inn. Da 
blir lodda borte nærmest over 
natta. Og da spiser torsken 
både seg selv og hysa. Da har 
vi plutselig et regelrett ragna-
rokk i Barentshavet, beskriver 
Maråk.
For mye av det gode
I 5-6 år fram til i år har tor-
sken vært forvaltet i henhold 
til en - ute i verden og blant 
forvalterne -, bejublet forvalt-
ningsstrategi som gikk ut på at 
kvota bare skal kunne endres 
med ti prosent fra det ene året 
til det andre. 
Dette var også ment å være 
svaret på kravene fra næringa 
om større stabilitet og forut-
sigbarhet. Men det viste seg at 
mange i næringa syntes det ble 
for mye av det gode. Fiskarlaget 
presset på for unntaksvis større 
økning, og fikk 20 prosent alle-
rede i 2009. Argumentasjonen 
var den gangen at kvotene var 
på etterskudd i forhold til ut-
viklingen i bestanden. 
Endret strategi
I forbindelse med kvotefast-
settelsen for inneværende år 
endret så den norsk-russiske 
fiskerikommisjonen selve for-
valtningsstrategien ved å åpne 
for større kvoteøkning enn ti 
prosent når forventet dødelig-
het i bestanden blir lavere enn 
0,3, det vil si langt under den 
bærekraftige grensa på 0,4.
Dette førte til ei kvoteøk-
ning i år på 16 prosent. Og nå 
har havforskerne lagt opp til 
ei tilsvarende økning til neste 
år (16 prosent) i sin kvotean-
befaling fra i juni på 703.000 
tonn i 2011.
Kvasiløsning
Maråk kaller denne justeringen 
av forvaltningssstrategien ei 
kvasiløsning.
– Torskebestanden er en av 
de fiskebestandene som har 
størst dynamikk i bestands-
utviklingen. Da blir det feil å 
låse kvoteendringene på 16 pro-
sent. Ved en regulær kollaps i 
bestanden eller ved voldsom 
vekst så blir det riktigere både 
for bestandene totalt sett i Ba-
rentshavet og for lommeboka 
å kunne øke eller redusere 
kvotene minst med 20 prosent 
slik vi har bedt om i alle år, sier 
Fiskebåt-lederen.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21    




for 2003 ble Norge og Russland 
enige om en forvaltningsstrategi 
hvor det bare åpnes for ei ti pro-
sents endring av torskekvota fra 
det ene året til det andre. I stra-
tegien er det likevel åpning for 
større endringer ved ekstreme 
og brå endringer i bestanden.
Den gangen ble torskekvota QQ
satt til 390.000 tonn.
I tiden etterpå har bestanden QQ
vokst kraftig, og forvalterne har 
åpnet for større kvoteøkninger 
de to siste årene. 
Nå er dette tatt inn i forvalt-QQ
ningsstrategien gjennom en 
klausul som sier at kvoteøkninga 
kan være større når samlet døde-
lighet i bestanden ligger an til å 
bli på under en koeffisient på 0,3. 
Fiskebåtredernes For-
bund vil øke torskekvota 
til neste år med 20 pro-
sent, ikke bare 16 som 
forskere og forvaltere 




Vi risikerer et  ”regelrett ragnarokk i 
Barentshavet
Jan Ivar Maråk, Fiskebåtredernes 
Forbund.
Hindrer smell og kannibaltendenser
Fiskebåts Jan Ivar Maråk av-
viser at kravet er paradoksalt 
i forhold til næringas øvrige 
bønner om forutsigbarhet og 
stabilitet.
– Det vil tvert om bidra 
til at vi ikke går på de store 
smellene slik vi nå kan risi-
kere hvis vi tar ut for lite. 
Fiskebåtredernes Forbund 
er rimelig overbevist om at 
når historien skal skrives 
om fortvaltningen av tors-
kebestanden de siste årene, 
så vil konklusjonen være at 
totalkvotene ble satt for lavt i 
disse årene, sier Maråk. 
Han viser til bemerknin-
ger fra det internasjonale 
havforskningsrådet (ICES) i 
de siste anbefalningene om 
at det er redusert individuell 
vekst for torskens del det 
siste året, og også tendenser 
til økende kannibalisme. 
De setter dette i sammen-
heng med den sterke veksten 
i bestanden.
–Historien viser at situa-
sjonen i Barentshavet kan 
endre seg veldig raskt. En 
forvaltningsstrategi som 
åpner for større endringer i 
kvoteene fra år til år vil være 
mer robust til å møte slike 
utfordringer, mener fiskebåt-
rederne.
De har på nytt igjen bedt 
Fiskeridepartementet og 
Havforskningsinstituttet 
arrangere et eget møte om 
saken i god tid før den neste 
kvotefastsettelsen fra den 
norsk-russiske fiskerikom-
misjonen i oktober.
Med ei kvoteøkning på 20 
prosent til neste år, vil den 
norske kvoteandelen, med ei 
normal fordleing, bli på over 
330.000 tonn.  
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